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ﺧﻼﺻﻪ
ﯾﺎﺑﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻫﻮﯾﺖ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎز آﺳﯿﺐﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
- ﻧﺎﻣﻪرخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﻢﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﮔﺮدد،
ﻫﺎي در وﺿﻌﯿﺖ( A-IPMM)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن -ﺳﻮﺗﺎي ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﻨﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣ
روﯾﺪادي و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ي آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲﺟﺎﻣﻌﻪ: ﮐﺎرروش
- روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺶداﻧﺶ
- ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 605اي ﺑﻮده و ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﮔﯿﺮي از ﻧﻮع ﺧﻮﺷﻪ
ي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﻪ( ﭘﺴﺮ 672دﺧﺘﺮ و  372)آﻣﻮزان 
ﻫﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﮕﻮ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ
 SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمداده. ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ-ﺳﻮﺗﺎﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻣﯿﻨﻪ
  .و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ 81ي ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖدر ﺗﻤﺎم ﻫﺎزﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﺗﻤﺎم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
در دﺧﺘﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ ﺧﺮدهﺗﻨﻬﺎ. ي ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻗﺮار داﺷﺖﻣﺤﺪوده
 06ﻧﻤﺮات ﺗﯽ ﺑﯿﻦ )ي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ي ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﺪودهﻫﻮﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﻗﻔﻪ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه دار ﻧﻤﯽﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽ( 56ﺗﺎ 
  .ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺿﺒﻂ، وﻗﻔﻪ و رخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖﻧﯿﻢ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ي ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻧﺎﻣﻪي ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ  و ﭘﺮﺳﺶﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﺤﺪوده
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ -ﺳﻮﺗﺎﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﻨﻪ
ﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ آن درﮔ
  .ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ اﻓﺘﺮاق دﻫﺪي ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻮدن را از آﺳﯿﺐﻣﺤﺪوده
ﻫﻮﯾﺖ، ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻣﻘﯿﺎس، ﻧﻮﺟﻮان:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
  
  
  
  
  
  
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﺧﺎﺻﯽي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻧﺎﻣﻪﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎناﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
.ﮔﺮدددر ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﺪهﻨﮐﻨآﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖﻫﻤﮑﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و داﻧﺶاز  .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
A-IPMM ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎرﺳﯿﺎوﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي  و                                                       5102 ceD-voN ,)6(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 392
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي زﯾﺴﺘﯽ، رواﻧﯽ و ﻫﺎي ﻋﻤﺪهﮔﺬر از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
رو اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي رﺷﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺑﻪ
ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮ در ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻧﮕﺮش
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﺮﯾﻊ، دﺳﺖ(. 1)ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﻠﻘﯽ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه، ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻧﺘﺰاﻋﯽ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﺑﯽ
- ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﺣﺎﻻت روﯾﺎروﯾﯽ و ﺧﯿﺎل
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺮدازي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ، او را در ﻣﻌﺮض ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮار ﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﺒﯿﻌ
  (.2)دﻫﺪ ﻣﯽ
ارﯾﮑﺴﻮن در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دوره، از ﻋﻨﻮان 
دارد ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وي  ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖﻫﻮﯾﺖ
ي اﺻﻠﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ و وﻇﯿﻔﻪ( 3)اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪار از ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد 
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ (. 4)ﺑﺎﺷﺪ ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﯽه، ﺷﮑﻞدور
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﯾﮑﺴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-رواﻧﯽ
ي ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻮﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ
ي ارﯾﮑﺴﻮن در ﻧﻈﺮﯾﻪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ- ي رواﻧﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺧﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺟﻮان در ﺷﮑﻞﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺪال 
ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﺣﻮزهﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان در ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ...( ي دوﺳﺘﺎن و ﺷﻐﻞ، ﺷﺒﮑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ و وي اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب را از آﺳﯿﺐﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺎر آﻣﺪن  رواﻧﯽ اﻓﺘﺮاق داد اﻣﺎ از ﺳﻮي
ﺷﻮد زﯾﺮا در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﻓﺮد ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ
اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت . دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد
ﭘﺮﯾﺸﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺎن ﻨﺰل، ﺑﺰﻫﮑﺎري ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روانرﻓﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮار از ﻣ
  (.5)دﻫﺪ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﭘﺲ از ارﯾﮑﺴﻮن ﻧﯿﺰ، ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮﯾﺖ از ﺳﻮي روان
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﭘﺎراداﯾﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺴﻂﺷﺪهاز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ. اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 6691ﻣﺎرﺳﯿﺎ در ﺳﺎل 
ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﺳﯿﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ(. 7،6)رود ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت
. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺤﻮر دوﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪ و اﮐﺘﺸﺎف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻘﺶاﮐﺘﺸﺎف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ارزش
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ . دﻫﺪرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ...( ادﮔﯽ، و ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮﻧﻘﺶ
از (. 4)ﻫﺎ اﺷﺎره دارد ﻫﺎ و ﻫﺪفاي ﭘﺎﯾﺪار از ارزشﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ : آﯾﺪﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ )، ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ (ﻫﺎاﮐﺘﺸﺎف و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش)
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪون ﮐﺎوش ﮐﺮدن )ي ﻫﻮﯾﺖ ، وﻗﻔﻪ(ﺑﺪون ﮐﺎوش ﮐﺮدن
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ( ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرتو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ارزش
ي ﻣﺎرﺳﯿﺎ، ﻫﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ(. 8( )ﻓﻘﺪان ﮐﺎوش و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ)ﻫﻮﯾﺖ 
ي رﺷﺪي ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد (. 9)ﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش د
ﺳﺎﻟﮕﯽ  81-22ﻫﺎي ﻣﺎرﺳﯿﺎ ﻣﮑﺮرا ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ را در ﺳﺎلﺷﻮد و وﺿﻌﯿﺖﺣﻞ ﻣﯽ
  (.7)ﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ آﺧﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﻧﺪازه
ي ﻫﻮﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و وﻗﻔﻪﻫﺎي زﯾﺎدي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ . ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪروان
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺿﺒﻂ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﯽ
( رﯾﺰرﯾﺰ و ﺑﯿﺮونﻣﺸﮑﻼت درون)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روان
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ(. 01-31،7،6)ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﻮﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻋﺚ  اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رﯾﺸﻪ
- ارﯾﮑﺴﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮدﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﻘﺶ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه و : ﻧﻮﯾﺴﺪ
ي ﮐﺎوش را ﺳﭙﺮي ﮐﺮده و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮوز وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺎﯾﻞ در زﻣﺎن درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ، ﺷﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴ
ﺷﺪه و درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﻨﯿﻦ 
  (.41)ﺷﻮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ در ، اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽ(51)
ي ﺧﺎص اﯾﻦ دوره، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﺎﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮان
اﺑﺰار ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ . ﺷﻮدروز آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ درﻣﺎن دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ روز ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ . ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﯾﮋﮔﯽ
ي ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ آزﻣﻮن
ﺳﻮﺗﺎﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﻨﻪ
و ﻫﻤﮑﺎران  2ﯾﺎﺑﯽ آرﭼﺮزﻣﯿﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( IPMM-A)1
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻋﯿﻨﯽ در ﺳﻨﺠﺶ  IPMM-Aﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﯽ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎري از اﺧﺘﻼﻻت در ﺳﻨﯿﻦ /ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
  (.71،61)ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ  و آرﭼﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻫﺎل، 
ﻫﺎي اي در ﺣﻮزهﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮدهارﯾﮑﺴﻮن، ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺘﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روان
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  و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺮﺿﯿﻪ ﻧﻮروزﭘﻮر                                                                                   4931آﺑﺎن و آذر، (6)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 492
دﻫﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽو ﭼﺎﻟﺶ
د ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراو ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺮار دارﻧﺪ
- ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ)دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ را در ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎ، ﻃﻐﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻔﺮت از آن
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎ، ﺗﻘﻠﯿﺪ از دﯾﮕﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﺰﯾﻨﻪواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن
د ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮار(. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد
در ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ، ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ و اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ آﺳﯿﺐﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮕﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ
اﮔﺮ ﭼﻪ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز (. 71)ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺒﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ روان
- اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ IPMM-Aدﺷﻮار اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻃﺮاﺣﺎن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ دوره و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺘﯽ، ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﺑﺰاري را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روان
ﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧدرﻣﺎﻧﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
  .ﺗﺸﺨﯿﺺ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﯾﺎﺑﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻫﻮﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
-Aﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ د اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﺑﺮﺟﺎي ﺑﮕﺬار
ﯾﺎﺑﯽ ي ﻫﻮﯾﺖﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ در ﺣﻮزه IPMM
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رواﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و آﯾﺎ اﻓﺮادي ﻧﻮﺟﻮان را در ﺗﺸﺨﯿﺺ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎ در ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﻤﺮات ﺗﯽ آن
  .ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﻘﯿﺎس
  ﮐﺎرروش
 61/35ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﺳﺎل  81ﺗﺎ  51ي ﺳﻨﯽ آﻣﻮز در داﻣﻨﻪداﻧﺶ 055ﺗﻌﺪاد 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺳﺎل 1/12ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ  44ﺗﻌﺪاد . ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
- ي ﻧﺎﻗﺺ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻓﺮاواﻧﯽ . رﺳﯿﺪ( دﺧﺘﺮ 332ﭘﺴﺮ و  372)ﻧﻔﺮ  605ر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻫﺎ دﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزان در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اول، دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داﻧﺶ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖ 72/5. ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 021و  131، 231، 321ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
 22/1ي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ، درﺻﺪ در رﺷﺘﻪ 62/3، ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽدر رﺷﺘﻪ
( ﻋﻤﻮﻣﯽ)درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل اول  22/1ي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و درﺻﺪ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ از آني ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶدرﺑﺎره. ﮐﺮدﻧﺪﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
درﺻﺪ دﯾﭙﻠﻢ،  25درﺻﺪ از ﻣﺎدران ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ،  21/5: ﺳﺌﻮال ﺷﺪ
درﺻﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و  8/5درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  72/1
درﺻﺪ از ﭘﺪران داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ،  7/3ﭼﻨﯿﻦ، ﻫﻢ. دﮐﺘﺮا داﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  72/1درﺻﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  23/2درﺻﺪ دﯾﭙﻠﻢ،  33/4
: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ازﻣﻼك ورودي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ. ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ﺑﻮدﻧﺪ
داﺷﺘﻦ  -1:ﻫﺎي ﺧﺮوج ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻣﻼكو  ﺳﺎل 81ﺗﺎ 51ﺳﻦ ﺑﯿﻦ
ﻋﺪم اﻣﻀﺎي -2ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺮدودي در يﻪﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻫﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺮات ﻣﻘﯿﺎس-3، اﺧﻼﻗﯽ يﻪﻧﺎﻣرﺿﺎﯾﺖ
  .(T>56)از ﺣﺪ ﺑﻬﻨﺠﺎر IPMM-Aاﻋﺘﺒﺎري
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 46ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:(QPIE)1ي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﮕﻮﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-اﻟﻒ
اﺻﻼ ﻣﻮاﻓﻖ از ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗﺎ )ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﺎده
ي ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻣﺎرﺳﯿﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﻮدﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺑﻪ آن (ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ اﯾﮕﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد و ارزشاﻟﮕﻮي وﺿﻌﯿﺖ
ي زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ)اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
را (ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺗﻔﺮﯾﺤﺎتواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻧﻘﺶر
 2ﺑﻮﯾﺰ و ﭼﻨﺪﻟﺮ(. 81)دﻫﺪ ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎن
ﻫﺎي ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎل 16در ﺑﺮرﺳﯽ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﺣﺪ ﺧﻮب 
0/56ي ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را در داﻣﻨﻪ 3اوﮐﺎﻧﺮ.(91)ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش 
ﻣﺮدان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﺒﻂ )0/38ﺗﺎ ( زﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ)
ي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻏﺮاﯾﯽ، ﺑﺮاي در ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 02)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ( ﻫﻮﯾﺖ
 03ي دو ﻫﻔﺘﻪ روي ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار، ﭘﺮﺳﺶ
- اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي وﺿﻌﯿﺖ( دﺧﺘﺮ 51ﺴﺮ و ﭘ 51)ﻧﻮﺟﻮان 
و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  0/19ﺗﺎ  0/17اي از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻣﻨﻪ
  (.5)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/59
-IPMM)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن-ﺳﻮﺗﺎﻣﯿﻨﻪﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻪﻧﺎﻣﭘﺮﺳﺶ-ب
ﻫﺎ  دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ آنﻣﺎده 874ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:(A
 13ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎري،  6ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،  01ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ داده ﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﯿﺎس آﺳﯿﺐ 5ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ،  51ﻟﯿﻨﮕﻮز و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻫﺮﯾﺲ
ﻣﻘﯿﺎس ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ 6و ﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽزﯾﺮﻣﻘﯿﺎس درون 3ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، 
ﻫﺎي ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎسﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. (71)
ﺗﺎ  0/6ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ و ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس 0/5ﺗﺎ  0/94اﻋﺘﺒﺎري ﺑﯿﻦ 
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/28
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ و ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس 0/98ﺗﺎ  0/4ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس
 A-IPMMﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎي روانوﯾﮋﮔﯽ(. 12)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/38ﺗﺎ  0/55
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد ﺒﯿﺒﯽدر اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮاﯾﯽ، ﻋﺎﺷﻮري و ﺣ
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A-IPMM ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎرﺳﯿﺎوﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي  و                                                       5102 ceD-voN ,)6(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 592
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎني ﺟﺎﻣﻌﻪدراﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮايﻣﻘﯿﺎساﯾﻦﮐﻪﺑﻮدآنازﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ و . اﺳﺖﺑﺨﺸﯽرﺿﺎﯾﺖﺳﻨﺠﯽروانﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽداراياﯾﺮاﻧﯽ
ﮔﺮاﯾﯽ درون)0/28و ( ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺪي)0/14ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 
ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺺﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﻢ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 0/16ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﯿﺮﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻐ)
ﺑﻮد0/96ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﯿﺎس. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ . (22)(ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/16ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدﺑﯿﻤﺎراﻧﮕﺎري ﮐﻪ )
اﺳﺘﺎﻧﺪاردي هﻧﻤﺮﺑﺎﺑﺮاﺑﺮﺮشﺑي هﻧﻤﺮﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
  .ﺖاﺳﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞﺑﺎﻟﯿﻨﯽﮐﺎراﯾﯽوداراي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ،T=56
ي اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺘﻪ
ي  آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ي ﭘﮋوﻫﺶ ادارهﻣﺠﻮز از ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
SSPSاﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﻧﺮم ﺑﺎﻫﺎدادهﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮوﻫﯽ در ﮐﻼس اﺟﺮا ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد)آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ روش  و 81ي ﻧﺴﺨﻪ
  .ﮔﺮﻓﺖ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
درو  QPIEدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺮاتاﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺷﺪهﻪﯾارا2و  1ولاﺟﺪدرA-IPMMﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻘﯿﺎسزﯾﺮ
  .اﺳﺖ
  
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎسﺷﺎﺧﺺ-1ﺟﺪول
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ A-IPMM
ﭘﺴﺮاندﺧﺘﺮان
ﻫﺎي  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس Tﻧﻤﺮات 
A-IPMM
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
9/3894/879/7005/63NIRV
8/6815/668/8484/77NIRT
01/0594/608/8815/901F
01/7294/119/7215/20  2F
01/1594/508/9915/01F
01/3005/279/7194/23L
01/5305/359/9294/83K
9/9705/249/6994/15sH
01/2405/699/3184/88D
01/7005/819/9694/97yH
01/2484/258/3915/37dP
6/8844/456/8175/41fM
01/4105/719/9594/08aP
01/9205/919/0494/87tP
01/1405/439/6294/06cS
01/5494/199/9105/11aM
01/2505/169/6094/82iS
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺎﺧﺺ-2ﺟﺪول
ﺟﻨﺲ
  ﭘﺴﺮان  دﺧﺘﺮان  
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺤﺮاف   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ 
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
    
6/2092/224/6392/53  ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ
6/1223/305/4923/92  ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ
5/3472/055/3272/57  ي ﻫﻮﯾﺖوﻗﻔﻪ
7/3652/986/6952/74  ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ 
  ﻓﺮدي ﻣﯿﺎن
        
6/9013/266/3013/07  ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ
7/5103/796/2782/69  ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ
6/0662/625/2462/96  ي ﻫﻮﯾﺖوﻗﻔﻪ
5/3352/105/8342/89  ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ
  
ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و  رخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖﻧﯿﻢ
ي ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ، ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮدي ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ، وﻗﻔﻪ ﻣﯿﺎن
  .اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﺗﺎ  1ﺟﻨﺲ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  
  
  
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ رخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﻢ -1ﻧﻤﻮدار 
  اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ
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  و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺮﺿﯿﻪ ﻧﻮروزﭘﻮر                                                                                   4931آﺑﺎن و آذر، (6)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 692
  
ﻓﺮدي  رخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎنﻧﯿﻢ-2ﻧﻤﻮدار
  ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ
  
  
رخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﻢ -3ﻧﻤﻮدار 
  ي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﻗﻔﻪ
  
  
ﻓﺮدي  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎنرخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﻢ -4ﻧﻤﻮدار 
  ي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲوﻗﻔﻪ
  
رخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﻢ -5ﻧﻤﻮدار 
  اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ
  
  
ﻓﺮدي  رخ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯿﺎنﻧﯿﻢ -6ﻧﻤﻮدار 
  ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ
  
ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺎرﺳﯿﺎ در ﺑﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ 
- ﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﺎلﮔﯿﺮي ﭘﯿﺎﻣﺪي ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﻧﺪازهﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ 81- 22ﻫﺎي 
، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از (32)ي ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ. ﻫﻮﯾﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎب 
آﻣﻮزان در ي ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از داﻧﺶﻧﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 605ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ داده. ي ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ ي آﻣﺎري آن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺟﺎﻣﻌﻪ
، ﺑﺮ (5)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺮاﯾﯽ . ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
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A-IPMM ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎرﺳﯿﺎوﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي  و                                                       5102 ceD-voN ,)6(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 792
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ درﺻﺪ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺶروي داﻧﺶ
ﻫﻮﯾﺖ )ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
  %(.6/11و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي % 8/8اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، 
ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﯿﺎس
ﻫﺎي زﯾﺎد در ي ﻫﻮﯾﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﻮﯾﺖ، وﻗﻔﻪ
ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖوﯾﮋﮔﯽ
- در ﻧﻤﺮه( 71)ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آرﭼﺮ . ي ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻗﺮار دارددر ﻣﺤﺪوده
ﻨﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮐﺑﺤﺚ ﻣﯽ A-IPMMرخﮔﺬاري و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﻢ
 A-IPMM. ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻗﺮار داردي در ﻣﺤﺪوده 04- 06ي ﻫﺎ در داﻣﻨﻪﻣﻘﯿﺎس
ﻫﺎي ي ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰي را ﺑﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎسﻫﻢ
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ از   IPMMﺑﺮ ﺧﻼف. اﻧﺪدار ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪهي ﻣﻌﻨﯽﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ
ﮐﻨﺪ، ﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻧي ﺑﺮش ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده (. 42)ي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده A-IPMM
ي ﮔﺬاري را ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده 06-56ﺑﯿﻦ  Tاي از ﻧﻤﺮات داﻣﻨﻪ
ي ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﮔﺮ ﻧﻤﺮه. ﮔﯿﺮدﻧﻤﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
اﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻪ ﻣﯽﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﻮزه
دار ﺷﻮد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ آرﭼﺮ ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ در (. 42)ﻧﯿﺴﺖ 
ي ﺟﺪﯾﺪ آزﻣﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روان
ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدهﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻣﯽوﻗﻮع ﻣﯽ
ﺑﮕﺬارد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺑﺰاري را در اﺧﺘﯿﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻗﺮار 
ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎري ﮐﻪ در ﺣﺎل دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ
ﻂ در وﺿﻌﯿﺖ ﺿﺒ(. 71)ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد 
ي ﻣﺎرﺳﯿﺎ ﺟﺰو ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات وﺿﻌﯿﺖ
ي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻗﺮار دارد و ﺗﻨﻬﺎ در دﺧﺘﺮان آﻣﻮزان در ﻣﺤﺪودهداﻧﺶ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺿﺒﻂ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي را داﺷﺘﻪ  sHو در ﭘﺴﺮان  fMﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﯿﺎسﻫﻮﯾﺖ، ﻣﻘ
ﭼﻨﯿﻦ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻫﻢ. ي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺑﻮدﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
 fMو دﺧﺘﺮان در ﻣﻘﯿﺎس  iSﻓﺮدي ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ، ﭘﺴﺮان در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﺎن
ي ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎي آرﭼﺮ ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . داﺷﺘﻨﺪ
اﯾﻦ در . ﮐﻨﺪرا ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ رﺷﺪي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪك ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و آﺳﯿﺐ
ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻮده و ﺑﺮ  IPMMﯽ ي اﺻﻠاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ي ﺑﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
رﺷﺪ اﯾﮕﻮ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
داري ﺪ اﯾﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺗﺮ رﺷﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﮐﻨﺪرﯾﺎ، اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ، ﺿﻌﻒ رواﻧﯽ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي را در ﻣﻘﯿﺎس
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷﺪ اﯾﮕﻮ ﻗﺮار . و ﻫﯿﭙﻮﻣﺎﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ
. و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ Kدارﻧﺪ در ﻣﻘﯿﺎس 
ي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶﻮدﻧﯽﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري آزﻣ
  (.52)اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  IPMMﺳﻮﺗﺎ ﻣﯿﻨﻪ
ﭼﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﺷﻤﻦ و ﻣﺎﻧﻮﺳﻮﺗﯿﺰﻫﻢ
1
- ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ IPMMﻫﺎي ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ي ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻪ در )ي ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آن
، (ﺑﺎﺷﻨﺪي اﮐﺘﺴﺎب ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪي وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎرﺳﯿﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪﻃﺒﻘﻪ
اﻓﺮادي . ي ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻗﺮار داﺷﺖدر ﻣﺤﺪوده IPMMﺷﺎن در آزﻣﻮن ﻧﻤﺮات
ﻗﺮار ( ﮐﺎوش زﯾﺎد ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ)ي ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ وﻗﻔﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ، اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻧﻤﺮات را اراﯾﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎرض روان
ﺮات اﻓﺮاد در وﺿﻌﯿﺖ ﺿﺒﻂ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻓﺮاد در اﻟﮕﻮي ﻧﻤ. ﺑﻮد
در اﻓﺮادي ﮐﻪ  IPMMاﻟﮕﻮي ﻧﻤﺮات . ي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻮدوﺿﻌﯿﺖ وﻗﻔﻪ
ي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻬﻨﺠﺎر واﻗﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺪوده
  (.62)ﺷﺪه ﺑﻮد 
در دﺧﺘﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ  aPﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﯿﺎس 
ي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ر ﻣﺤﺪودهي ﻫﻮﯾﺖ داﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﻗﻔﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽدار ﻧﻤﯽوﺟﻮد آن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽ
  .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ
- در دﺧﺘﺮان ﻣﯽ aPﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ در در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮕﯽ
ﺷﻮد، ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ
ﻫﺎي وﺳﻮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻓﺮاد زودرﻧﺠﯽ، اﺿﻄﺮاب و رﻓﺘﺎرﭼﻨﯿﻦ در ﻫﻢ
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ(. 72)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
ي دارﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ
ي ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻ، ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت و وﻗﻔﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ . ﮐﻨﻨﺪن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﯾﻞ، دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪه و در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﺰﯾﻨﻪ
  (.82)ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺤﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ
ﭘﺮدازاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪﺎهﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، در راﺳﺘﺎي دﯾﺪﮔ
ﮔﯿﺮي ﻫﻮﯾﺖ را ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞارﯾﮑﺴﻮن و ﻣﺎرﺳﯿﺎ ﻣﯽ
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ﯽﻣ نﺎﯿﺑ و هدﺮﻤﺷ ناﻮﺟﻮﻧ ﯽﺳﺎﺳا ﯽﻔﯾﺮﻌﺗ نﺎﯿﺑ رد ناﻮﺟﻮﻧ لاﺪﺟ ﻪﮐ ﺪﻨﻨﮐ
ﻪﻨﯾﺰﮔ ﯽﺳرﺮﺑ و دﻮﺧ زاهزﻮﺣ ياﺮﺑ دﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ) بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻨﻧﺎﻣ
ﻪﺘﺷرﻪﮑﺒﺷ ،ﻞﻐﺷ ،ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ي و نﺎﺘﺳود ي (... ﯽﻧاﺮﺤﺑ زا ﯽﺸﺨﺑ ﯽﮕﻤﻫ
ﯽﻣﯽﻣ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾا لﻮﻃ رد ناﻮﺟﻮﻧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ برﺎﺠﺗ ﻦﯾا ﺪﯾﺎﺑ و ﺪﻨﮐ
ﺐﯿﺳآ زا ارداد قاﺮﺘﻓا ﯽﻧاور ﯽﺳﺎﻨﺷ .ﻢﯿﻧ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ -
ﯽﻣ رﺎﺠﻨﻬﺑ ﯽﺘﯾﻮﻫ ﺖﯿﻌﺿو ﻪﺳ ﻦﯾا رد نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ خر و ﺪﺷﺎﺑ
 ﺮﭼرآ)17 (ناﺮﺤﺑ و ﻞﯾﺎﺴﻣ ﻪﺑ هﺎﮕﻧ ﺎﺑ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ هرود ﻦﯾا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ
ﺐﯿﺳآ رﺎﭼد نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻪﮐ ﺪﻫد ﻪﯾارا ار ﯽﻧﻮﻣزآ زا ار ﯽﻧاور ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ
ﺪﻫد ﺰﯿﯿﻤﺗ رﺎﺠﻨﻬﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ . ﺖﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﺰﯿﻧ ﻪﺘﮑﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﯾﺎﺑ دﻮﺟو ﻦﯾا ﺎﺑ
ﯽﻣ حﺮﻄﻣ نﻮﺴﮑﯾرا ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ ﻪﮐ ﻦﯾا ﺎﺑ نﺪﻣآ رﺎﻨﮐ ياﺮﺑ ﯽﻧاﻮﺗﺎﻧ ﺪﻨﮐ
ﯽﻣ ﯽﻘﻠﺗ رﺎﺠﻨﻬﺑﺎﻧ ،ناﺮﺤﺑا رد اﺮﯾز دﻮﺷ ياﺮﺑ زﻮﻨﻫ دﺮﻓ ،ﺖﯿﻌﺿو ﻦﯾ
ﯽﻤﻧ و هدﺮﮑﻧ اﺪﯿﭘ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﺦﺳﺎﭘ دﻮﺧ تﻻاﻮﺌﺳ ﺎﯿﻧد ﻦﯾا رد و ﺖﺴﯿﮐ ﺪﻧاد
دراد ﯽﺸﻘﻧ ﻪﭼ . يرﺎﺘﻓر تﻻﻼﺘﺧا عاﻮﻧا ترﻮﺻ ﻪﺑ ار دﻮﺧ ﯽﻤﮔردﺮﺳ ﻦﯾا
ناور ﯽﺘﺣ ﺎﯾ يرﺎﮑﻫﺰﺑ ،لﺰﻨﻣ زا راﺮﻓ ﺪﻨﻧﺎﻣﯽﻣ نﺎﺸﻧ رﺎﮑﺷآ ﯽﺸﯾﺮﭘ ﺪﻫد
)5 .(ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻼﮑﺸﻣ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﺖﯿﻌﺿو زا ﮏﯾ ﺮﻫ يﺎﻫ
 هﺎﮕﻧ رد و ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ،ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ ،يدﺮﻓ ﯽﮔﺪﻧز ﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﺗاﺮﺛا و ﯽﺘﯾﻮﻫ
ﻊﯿﺳوﻪﻠﺧاﺪﻣ ﮏﯾ ياﺮﺑ ماﺪﻗا ،ﺪﻧراد ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﺗاﺮﺛا ﺮﺗ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ي
 ﺖﯾﻮﻫ ﮏﯾ ﺐﺴﮐ و ﺖﯾﻮﻫ ﯽﮕﺘﻔﺷآ زا رﺬﮔ ﺖﻬﺟ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻪﺑ شزﻮﻣآ
ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ يروﺮﺿ ،ﻢﺠﺴﻨﻣترﺎﺴﺧ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ و ﺪﺳر و ﯽﻟﺎﻣ يﺎﻫ
ﯽﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ و هداﻮﻧﺎﺧ ،ناﻮﺟﻮﻧ ﺮﺑ يﻮﻨﻌﻣددﺮﮔ.  
 و نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ رد ﺖﯾﻮﻫ ناﺮﺤﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ نﻮﻣزآ ﻦﯾا
ﺐﯿﺳآ زا ار نﺎﻧآ تﻼﮑﺸﻣ نﻮﻣزآ ﺮﯿﺴﻔﺗ رد ﺎﻣا ﺪﻫد قاﺮﺘﻓا ﯽﻧاور ﯽﺳﺎﻨﺷ
ﯽﻣ يروﺮﺿ ،يﺪﺷر تﺎﻈﺣﻼﻣ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ردﺪﺷﺎﺑ.  
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ  
ﻢﯿﻧ ﯽﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾاﺶﺳﺮﭘ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ خرﻪﻣﺎﻧ ي ﯽﻬﺟوﺪﻨﭼ
ﯽﺘﯿﺼﺨﺷﻪﻨﯿﻣﺎﺗﻮﺳ-نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﺖﯿﻌﺿو رد نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ رد ﯽﺘﯾﻮﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
 ﺞﯾﺎﺘﻧ و ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻﻢﯿﻧ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ رد نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ خر
ﺖﯿﻌﺿوهدوﺪﺤﻣ رد ﺖﯾﻮﻫ ﯽﮔﺪﻨﮐاﺮﭘ و ﻪﻔﻗو ،ﻂﺒﺿ ﯽﺘﯾﻮﻫ يﺎﻫ رﺎﺠﻨﻬﺑ ي
ﺖﺳا .ﺶﯿﭘ ﻖﺒﻃ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ نﻮﻣزآ ﻦﯾا ،ﺮﭼرآ ﯽﻨﯿﺑ
 نآ ﺎﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻪﮐ ﯽﺗﻼﮑﺸﻣ و نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ رد ﺖﯾﻮﻫ ناﺮﺤﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﯾﺎﺴﻣ
هدوﺪﺤﻣ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﯿﮔرد رﺎﺠﻨﻬﺑ يﺐﯿﺳآ زا ار ندﻮﺑ قاﺮﺘﻓا ﯽﻧاور ﯽﺳﺎﻨﺷ
ﯽﻣ رﺎﺠﻨﻬﺑ ناﻮﺟﻮﻧ ياﺮﺑ ﻪﮐ ناﺮﺤﺑ ﻦﯾا و ﺪﻫدﺐﯿﺳآ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ
ﻢﯿﻧ نﺪﺷنآ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ خرددﺮﮕﻧ ﺎﻫ.       .                                          
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